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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gacela de M a n i l a , Por 
tanto serán obligatorias en sulcumplimiento. 
(Superior Becreto de 20 de Febrero de 1861.) 
glERNO G E N E R A L D E FILIPÍNA.S. 
COI 
ara 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
DE ULTRAMAR.—Núm. 815.—Excmo. 
-.^ físta la copia del expediente sobre modi-
la tarifa á que el Estado vende en 
•««.jlas las maderas de ÉU propiedad,, elevada 
. á eete Ministerio con carta oficial nü-
2 de 18 de Junio último.—Considerando 
L modificacicn expresada responde satisfac-
'^ ente á la recesidad de establecer para el 
las maderas, tipos que estén más en 
'4a que los que liasta ahora han venido apli-
^ con la actual importancia del Comercio 
I""" lio, con la situación de los mtntfs explo-
y con el conocimiento más perfecto que 
nonienclatura vulgar y científica de las 
es arbóreas se ha adquiiido, mediante los 
ejecutados por la Ce misión de la Flora 
[sl,~Considí raedo que las disposiciones que 
nueva tarifa acompañan y que se refieren 
reglas que deberán observarse para la me-
7 cubicación de las piezas j h. los re-
ijue en el volumen resultante deberán ha-
cuando se presenten ya labradas^ se ajus-
los preceptos técnicos y á un criterio de 
1 que los abona y justifica.—S. M. el Rey 
g). y en su nombre la Reina Regente 
••pino, se ha servido aprobar el decreto de 
ÍÍ:'ol)ierno General de 20 de Febrero último, 
fo á las reglas á que deberá atemperarse 
' sucesivo el pago al Estado de las maderas 
Wes de los montes de su propiedad que 
Slí an aprovechadas á título giaíuito, debiendo 
arse esta res; lucion, en extracto, en la O a -
• h Madrid, é íntegra en la de Manila.— 
I W órden lo digo á V . E . para los fines 
; guieDtes.—Dios guarde á V . E . muchos 
f a H 23 de Agosto de 1890.--Fabió.— 
^rcador General de Filipinas. 
% 10 de Octubre de 1890.—Cúmplase, 
;> - p y pase á la Dirección general de Ad-
uar raciou Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
^Rio DE ULTRAMAR.—Núm. 832.—Excmo. 
Crl ^ ^ídea de esta fecha se dice al 
Marina lo siguiente:—Excmo. S r . — 
w • ^den de ese Ministerio, de 14 de 
4,0X,lmO- i:;asa(^ 0' _en a^ ^ue ^a cuenta de 
rao-
Bles' 
roT01011 '^oina]Q<^ an^ e general del 
J 5 i(lfl0 Filipinas, manifestando la couve-
r^ .1 ' U laz del faro de Punta Sanghv, 
(ÍQ Ci5acao (Caviíe) de aqueiías 
•ej i ei:i^ regada al ramo de Obras pú-
¡gitio n ^p^ipiélago, continúe dependiendo 
faro' Considerando, que la situación da 
^ p €s ^efeo-ucsa, su aparato debe resm-
'jor a| ot1,0 que reúna buenas condiciones 
n^te Cance> la caseta para el Torrero es 
y está desprovista de todos los út i -
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Reales órdenes de 26 de Setiembre de 1861. 
les de limpieza, por lo que parece preferirle la 
propuesta de una nueva luz y aparato, debida-
mente justificado^ y no es convenif nte que el ser-
vicio de obras públicas de aque'las Islas se haga 
cargo de un material icservible y de una luz 
en malas condiciones de situación, que debe in-
mediatamente notificarse, si se prueba su nece-
sidad para el servicio de la navegación, lo cual 
no está demostrado todavía: Y considerando, por 
otra parte, que no parece deban ser insupera-
bles los obstáculos que se indican en la comu-
nicación de que se trata, para que el ramo de 
Marina continúe atendiendo á dicha luz, si la 
conceptúa necesaria para su servicio, puesto que 
antes como ahora el servicio de Faros de Fil i-
pinas, ha estado siempre á cargo del ramo de 
Obras publicas, á pesar de lo cual, el de Ma-
rina, estableció por sí, la luz de que se trata 
sin intervención alguna de aquel y ha venido 
satisfaciendo los gastos que el mantenimiento 
de la misma ocasiona, y á pesar de que nunca 
ha figurado en la Sección de Marina da los Pre-
supuestos de Filipinas, crédito especial para di-
cho servicio, que por su pequ ña entidid y da-
dos los elementos de personal y material de que, 
la Marina dispone, parece que podrían continuar 
siendo ateadiios por la misma sin inconveniente 
alguno; el Rey (q . D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que se manifieste á V . E . que subsistiendo 
las razones que motivaron las Reales órdenes de 
este Mimsterio de 14 de Juüo y 29 do Diciem-
bre de 18S8, relativas á estí asunto, no pro-
cede ni es posible por ahora alterar lo dispuesto 
en las mismas.—Lo que de Real órien comu-
nicada po? el Excmo. Sr. Ministro deüítramir, 
traslado á V . E , para su conocimiento y efec-
tos consiguientes; debiendo publicarse esta reso-
lución en extracto en la Gaceta de M a d r i d , 
ó íntegra en la de Manila.—Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid, 26 de Agosto de 1890.— 
E l Subsecretario interino, Fermín H . Iglesias.— 
Excmo. Sr. Gobernador General de las Islas F i -
lipinas. 
Manila, 10 de Octubre de 1890.—Cúmplase, 
publíqufse y pase á la Dirección general de Ad-
ministración Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 833.—Excmo., 
Sr.—Visto el oficio de V . E . núm. 275 de 
9 de Mayo último, y el incidente qu? le acom-
paña, relativo á la liquidación presentada por la 
Intervención da Marina, para el abono d@ los 
gastos de estancias y asistencia mélica á los 
jornaleros del faro da María Cristina (Cabo Mel-
ville) durante su permanencia en el Hospital da 
Balabac. Teniendo en cuenta las circunstancian 
excepcionales de lá localidad en que radica las 
obras de dicho faro, tanto por su aislamiento y 
falta de recursos^ como por su insalubridad, lo 
que hace necesario para la realización de di-
chas obras, ^ que el Estado no solo abone á los 
operarios el jornal préviamente convenido, y pro-
vea k su alimentación, sino también á su asis-
tencia módica; y que en el caso de que se 
trata hubiera sido más costoso el establecer un 
hospital en las obras que el enviar los enfer-
mos al da Balabac y abonar los gastos corres-
pondientes á dicho establecimiento; el Ray (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
se ha servido disponer qae se declare d© abono 
con cargo á las obras del faro de Cabo Mel-
ville, Ips gastos de estancias y asistencia módica 
á los jornaleros de dicho faro, durante su per-
manencia en el Hospital de Balabac: publicán-
dose esta resolución en estracto en la Gaceta 
de M a d r i d ó íntegra en la de Manila.—De Real 
érden lo digo á V. S. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V . E . mu-
chos años. Madrid, 26 de Agosto de 1890.—Fabié. 
—Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 10 de Octubre de 1890.—Uúmalase, 
publíquese y pase á la Dirección general de 
Administración Civil, para los efectos que pro-
cedan. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR —Núm. 820.—Exorno. 
Sr .—S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom-
bre la Reina Regenta del Reino, de conformi-
dad con lo consultado por la CDmision de exá-
men y calificacioQ de obras de texto del Con-
sejo de Instrucción pública, ha tenido á bien 
declarar útil para el uso dsl Magisterio da pri-
mera enseñanza en las provincias de Ultramar, 
la obra publicada por D. Hermsnegildo Mon-
tes y Fernandez con el título «El Consultor 
del Alumno», de que es adjunto un ejemplar, 
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. 
que ^sta resolución se inserte íntegra en la Gaceta 
ele M a d r i d y en las de la Habana, Puerto 
Rico y Manila, en armonía con lo que esta-
blece el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888.--
Lo que de Real órden, comunico á V . E . para 
su conocimiento y fines consiguientes,—Dios guarde 
á V . S. muchos anos. Madrid, 26 de Agosto 
de 1890.--Fabié.—Sr. Gobernador General de 
las islas Filipinas. 
Manila, 10 de Octubre de 1890.—Cúmplase, 
publíquese y pasa á la Dirección general de A d -
ministracbn Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
Secretaría. 
Negociado 2.° 
Por Real órden núm. 790 de 30 de Agosto 
último, cumplimentada por el Excmo. Sr. Go-
bernador General con fecha 10 del actual, S. M. 
el Rey (q. D. g.) y ea su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido denegar la 
coacesiun del eró.lito de 471c50 pesos solicitado 
494 16 Octubre de 1890, 
por la Real Audiencia de Manila, para atender 
á la construcción d« una estantería coa destino 
al Archiro de aquel Tribunal, por no existir en 
la Sección 3.a del vigente pros apuesto, crédito 
consignado para obras extraordinarias; resolviendo 
al propio tiempo que si fuera imprescindible la 
construcción do la citada estantería, se atienda 
á su importe con la suma señalada en el ar-
tículo 1.* capítulo 2.° do ía referida Saccion, 
para mater ia l y gastos de escritorio de dicha 
Real Audiencia. 
Lo qu« de órden del Excmo. Sr. Goberna-
dor Grener&l 89 publica en extracto et la Ga-
ceta de tita Capital, «n cumplimieato de lo pre-
venido en 1* precitada Real órden. 
Manila, 14 da Octubre de 1890.—El Secre-
tario, A. Monroj. 
Indice de la« Reales órdenes relativas al mo-
vimiento de personal d« Gobernación reoibiins 
por el vapor-correo E s p a ñ a , á la^ cuales m 
ha puesta el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
bernador General, con fecha 10 del corriente, 
y sa publican i continuación en cumplimiento 
d© lo dispuesto en el Real decreto de 5 de Oz-
tubre de 1888. 
Real órden nám. 8#9 de 25 de Agosto úl-
timo, nombrando Oñcial 2.' del Gobierno C i -
vil de Manila á D. Francisco Farriols y G a -
rrido, coante d« igual categoría y clase. 
Otra núm. 811 dé la misma fecha, declarando 
cesante á D. Vicente Alba, Oficial 2.o del Go-
bierno Civil do Bulacao. 
Otra núm. 812 de la id. id., nombrando Oñ 
cial 2.* del r«ferido Gobierno de Balacan, á Don 
Joaquín Abril y Martínez, Oñcial 3.o cesante. 
Otra núm. 80(5 de la id. id., aprobando el 
anticipo de cesantía concedido á D. Francisco 
Canga Argüelles, Oficial 4.o Secretario del Go-
bierno Político de la región occidental de C a -
rolinas y Palaos. 
Otra núm. 807 do la id. id., nombrando Ofi-
cial 4.o Secretario del referido Gobierno de C a -
rolinas, á D. Ramón Cabsllero, que es Interven-
tor do U Administración de Hacienda de Nueva 
Ecija. 
Otra núm. 828 de l.o de Setiembre próximo 
pasado, declarando cesant© & D. Adolfo Iglesias, 
Oficial 4.0 Secretario del Gobierno diental de 
Carolinas. 
Otra núm. 829 de la misma fecha, nom-
brando Oficial 4.« Secretario del referido Go-
bierno Oriental de Carolinas, á D. Cárlos L^rroder, 
cesante de igual categoría y clase. 
Otra núm. 826 de la id. id., declarando ce-
sante á D. Manuel González y González, Oíi 
cial S.o del Gobierno Civil de Zambales. 
Otra núm. 827 de la id. id., nombrando O f i -
cial 3.o del citado Gobierno de Zambales á Don 
Leopoldo Soto y Rueda, cesante de igusd cate-
goría y clase. 
Otra núm. 830 de la id. id., declarando ce-
sante á D. Manuel Sanchea del Campo, Ofi-
cial 2 o del Gobierno Civil de llocos Sur. 
Otra núm. 831 de la id. id., nombrando Ofi-
cial 2,o de dicho Gobi rno de Hoces Sur, á Don 
Antonio Conrado, que >•< Oficial 3.o de U Sec-
ción temp ral del Tribuna 1 de Cuentas del R^ino. 
Manila, 14 de O-íubre de 1890.—El Secre-
tario, A. Mo ¡roy. 
DIRECCION GENERAL DS ADMINISTRACION CIVIL 
DE F I L I P I N A S . 
Extracto de las Reales órdenes relativas al mo-
vimiento de personal del ramo de Gobernación re-
cibidas por el vapor-correo España á las cuales 
se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
bernador General con fecha 10 del aciual, y se pu-
fo i can á continuación en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
i t o i l á , 10 de Octubre de 1890.—Justo T. Delgado. 
R al órden núra. 208 de 27 de Ag-osto último, 
nombrando Oficial 4.o de la Sección de Gobierno de 
a Drieccion Civil , á D. Casimiro Vizmanos y Font, 
que con ig'ual categoría y clase sirve el cargro de 
Interventor de la Administración de Hacienda de 
Bataan. 
Real órden núm. 810 de 25 del mismo mes, nom-
brando Oficial 3.0 en comisión de la Sección de 
Fomento de dicho Centro directivo, á D. Pascasio Pe-
ñamaria, que con clase inraeliata superior sirve en 
el Gobierno Civil de esta Cipital . 
Real órden núm. 818 de 23 del citado mes, apro-
bando la autorización concedida por el Gobierno Ge-
neral para que á pesar de lo dispuesto en la Real 
órden de 6 de Abril de 1878, pueda continuar d i r i -
jiendo los trabajos de las minas de carbón en Cebú, 
una persona sin título profesional de España ni del 
Extranjero; pero considerando que la seglaridad y sa-
lubridad de los operarios de dichas minas no que-
darían suficientemente garantidas si se derog-ase en 
absoluto la disposición 4.a de la expresada Real or-
den, se resuelve al propio tiempo, quede subsistente 
la citada disposición en toda su integridad, como 
proponía el Inspector general del ramo, para aquellas 
explotaciones minero carboníferas, cuya producción 
anual pase de 5.000 toneladas, y que las que no lle-
guen á ese límite, puedan ser dinjidas por personas 
que sin tener título profesional, acrediten ante la Ins 
peccion en la forma que la Superior autoridad de 
estas Islas de acuerdo con la misma determine, la 
aptitud técnica ó práctica suficiente; siendo al mismo 
tiempo la voluntad de S. M. , que por el Gobierno 
General se prevenga á la Intendencia de Hacienda, 
que al formar el ante proyecto de presupuesto para 
1891, incluya los créditos necesarios para el aumento 
del personal de minas con un ingeniero y un auxiliar 
facultativo, como es ya necesario para el buen desem-
peño de los servicios encomendados á la Inspección 
del ramo. 
Debiendo proveerse por concurso la plaza de Pro-
fesor de Modelado y Vaciado, así como también las 
dos de Ayudantes destinados á las enseñanzas g r á -
ficas y plásticas de la Escuela práctica profesional 
de Artes y Oficios de esta Capital, se hace saber por 
medio del presente, que los que .se crean con ca-
pacidad bastante para el desempeño de dichos car-
gos, presenten sus solicitudes con los documentos que 
justifiquen su aptitud, en esta Dirección general, den-
tro del plazo de 15 dias á contar desde esta fecha. 
Manila, 11 de Octubre de 1890=—Manuel López 
Gamundi. 2 
INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 
D E F I L I P I N A S . 
Vacante definitiva la plaza de Intérprete de idio-
mas extranjeros de la Dirección de Sanidad del 
Puerto de esta Capital, dotada con el sueldo de 
pfs. 720 anuales; y dispuesto por el Excmo. Sr. Go-
bernador General se proceda á la provisión de dicha 
vacante, se declara abierto el concurso en esta Ca-
pital á tenor de las preseripíiones de la regla 10.* 
de las aprobadas por Real Decreto de 2 de Octubre 
de 1884, concediéndose el plazo de 60 dias para la 
admisión de las instancias documentadas de los soli-
citantes, en este Centro, siendo requisito indispensable 
el que se acredite por los interesados la posesión de 
los idiomas francés é inglés. 
Manila, 10 de Octubre de 1890.—El Inspector ge-
neral.—P. S., Angel León. 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
Hallándose vacante una plaza de Procurador del 
Juzgado de primera instancia de la Pampanga, por 
fallec:miento del que la servía, el l imo. Sr. Presi-
dente de esta Real Audiencia ha tenido á bien dispo-
ner se publique_ la presente convocatoria por medio de 
la Gaceta oficial para que los que deseén ocupar 
dicha plazaj presenten sus solicitudes documentadas 
ante S. I . dentro del término de 15 dias á contar 
desde el siguiente al de la última publicación de 
este edicto, debiendo acreditar los aspirantes, que 
reúnen las condiciones marcadas en el art. 12 del 
Real Decreto de 29 de Mayo de 1885, publicada en 
la Gaceta ojicial de esta Capital del dia 18 de Julio 
del mismo año, y que han sido aprobados por el 
Tribunal estableado al efecto, prévio excimen para 
el ejercicio del ca^o, según programa inserto en la 
misma Gaceta oficial del dia 20 de Octubre del 
referido año 85, y prestar fianza los que resulten 
nombrados por valor de 500 pesos fuertes. 
Lo que de órden de. I l tmo. Sr. Presidente se pu-
blica pari general conocimiento. 
Manila, 14 de Octubre de 1890.—Francisco Summers. 
Gaceta de Manila.— 
P a r t e m i l i t a r . 
aOBIHRNO M I L I T A R . 
Servido de la Plaza para el dia iQ de OctujL 
Parada y vigilancia. Artillería y núms. 7Q \ 
de dia, el Comandante D. Emilio Moreno J 
ría, otro D. Enrique Villamor.—Hospital y '^jLx 
Artillería, 2.0 Capitán.—Reconocimiento 5' i , 
vigilancia montada, Caballería.—Paseo cfo 
núm. 73.—Música en la Luneta, Artiller{ 
De órden de S. E.—El Teniente Corone 
mayor, José García. 
A-nuncios ofioial 
cédl 
I 
M SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAM 
DB LA. M. N . T 8. L . CIUDAD D E MANlH 
Los que se consideren con derecho á ^ 
y un carabao, cogidos sueltos en la via 
se hallan depositados en el Tribunal de ¡Jv" 
se presentarán á reclamarlos en esta Secre Sel 
los documentos que justifiquen su propiej^ s 
del término de diez dias, contados desde ej ^ 
en la inteligencia que de no hacerlo así, Q a, 
comiso y se venderán en pública subasta, 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se £DB 
en la Gaceta, oficial para que llegue á COÜ0 
de los interesados. al]e 
Manila, 14 de Octubre de 1890.—Bemardi ¡gua 
zano. 
El que se considere con derecho h. una o 
gida suelta en la vía pública y depositada ei 
bunal de Sampaloc, se presentará á reelamarlii 
Secretaría dando' previamente señas de el 
del término de 24 horas de publicado este 
en la inteligencia que de no hacerlo así, 
comiso y se venderá en pública subasta 
miento de dicho plazo. 
Lo que de órdeu del Sr. Corregidor se a J 
la Gaceta oficial para quellegue á coni 
del interesado. 
Manila, 14 de Octubre de 1890.—BernariP 
zano. 
\ 
del 
reí 
E l que se considere con derecho á un cal 
gido suelto en la vía pública, que se halla df 
en el Tribunal de Sampaloc, se presentará- , 
marlo en esta Secretaría con el documento ^ | 
fique su propiedad, dentro del término dei ^ ' 
contados desde esta fecha; en la inteligencia 
no hacerlo así, caerá en comiso y se veaderi 
blica subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidorí 
cía en la Gaceta oficial para conocimiefllo 
teresado. 
Manila, 8 de Octubre de 1890.—Bernardinol lce 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCl!: 
D E M A N I L A , 
Secretaria. 
En el Tribunal de San Juan del Monte | 
provincia, se encuentra depositada una 
pelo grullo, con marcas sin dueño conoA 
Lo que de órden del Sr. Gobernador 
anuncia al público para que las personas 
con derecho á la misma, acudan con los doji 
tos de propiedad á la Secretaría de este &J 
dentro del término de diez dias; en la intoj 
de que trascurrido este plazo sin reclamación' 
se procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 6 de Octubre de 1890.—Enrique | 
ADMINISTRACION GRAL. DE COMUNIOACl 
Por el vapor-correo «Elcano», que s a ^ r a i 
puerto en su expidicion impar para IalíDeilT:(l 
del Archipiélago, el Sábado 18 del eorrieQK jío I 
tres de la tarde, esta Central remitirá á '* e 
la misma, l i correspondencia que hubiera P.8 
lion. Cuyo, Puerto Princesa, Puerta Separa^ 
rangas, Balabac, Cagayan de Joló, Joló, Isí 
Basilan, Z>mDoanga y Cottabato. 
Manila, 15 de Octubre de 1890.—Si Jefe & 
E. Llamas. 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DEAíA^ 
En cumplimieato de lo acordado por 
en sesión de 5 de Setiembr: 
procede á la venta en concurso público de ^ l 
tas barricas de cemento de Portland, 
estado, procedente de los fabricantes Wi¡113 
and Company de Liverpool, cuyas barrica 
sultán por ahora necesarias para las ol>raS^  
á su cargo esta Corporación. $ 
E l concurso permanecerá abierto ^ u 0^  
en punto de la mañana del lúnes 27 
actual, pudiendo los que deseen interesara 
ícefa 
Manila.-—Núm. 108 16 Octubre de 1890. 495 
pr(.sentar sus proposiciones con escrito en 
|?'filado debido, al Pres;dente que suscribe, 
^a y hora expresados, señalando en 1a pro-
ej precio que ofrezcan por cada barrica; en 
L . ^ i - i a de que el total de ellas será entre-
l7ajjudicatario en los almacenes de las Obras 
rt0'l4 de Octubre de 1890.—El Presidente, 
Serrano. 
' S i n LOCAL DE ESTADISTICA. DE QUIAPO. 
Indo precederse á la distribución á domicilio 
f inias declaratorias de la propiedad urbana, 
^joS contribuyentes consignen en ellas los con-
. jafjjapuesto ea la nueva forma establecida por el 
nlo modificado que ss publicó en el núm. 359 
|Aj¡¡f,08ceta de Manila» de fecha 29 de Di dembre 
ILA i =6 li;iCe sa^3r á los interesados por medio 
L>Dte anuncio, quo el día 25 del actual reco-
Ipfy Es agentes de esta Junta los impresos dupli-
s i firmados por quienes correspondan, en la 
J La que cualquiera omisión ó retraso en este 
Ual o se resolverá en los términos que prescribe 
' ^ io^Reg-lamento. 
] ¡a 15 de Octubre de 1890.=*Vicente Avehno. 
IA £ D B PIEDAD Y CAJA D E AHORROS D E MANILA. 
Dirección. 
an extraviado, según manifiestan los interesados, 
lardii pardos talouarios de empeños de alhajas en 
Éátablecitnientos, que á continuación se expresan. 
a o 
ei 
ste 
la \ 
lar: 
Fechas. 
9 Set. 1889 
18 Agosto 1890 
8 Enero » 
1.* Set. » 
o a. 
5 » 
3 » 
5 » 
1 » 
Nombres. 
Rosendo Orneen. 
Estefanía Alvarez. 
Escolástico Lagmay 
Macaria de León. 
se crean con derecho á dichos documentos 
en esta oficina á deducirlo en el tér-
treinta dias, contados desde la publicación 
te anuncio en la Gaceta: en la inteligen 
tedeno hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
resguardos á favor de dichos individuos, en 
encía de los primitivos talonarios, que quedarán 
j&ego sin n ingún valor n i efecto, 
d b, 19 de Setiembre de 1890.—José Zaragoza. 
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M E T A RIA DE LA COMANDANCIA 
i N'EIUL D I Í L A R S E N A L D E C A V 1 T B Y D E L A . J U N T A 
m A D M I N I S T R A C I O N T T R A B A J O S . 
disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
U Apostadero, se anuncia al público que el 
entrante Noviembre á las diez de su ma-
se sacará á pública licitación por 2.• vez con 
de haber resultado desierta la 1.a, el suminis-
libros é impresos que durante dos años pue-
cesitarse en las Deptíndencias de Marina de 
ipostadero, á excepción de las del Arsenal, con 
' sujeción al pliego de condiciones inserto en 
feta Manila» núm. 12 de 12 de Julio último, 
tendrá lugar ante la Junta especial de 
* que al efecto se reunirá en este Esta-
co en el dia expresado y una hora antes 
jalada, dedicando los primeros 30 minu-
P aclaraciones que deseén los licitadores ó 
^ necesarias y los segundos para la en-
ÍMÍ Proposiciones á cuya apertura se pro-
nlá nado dicho último plazo, 
oai L1'Sonasi(lue quieran tomar parte en dicha su-
¡18. o s,e.Qtarán sus proposiciones con arreglo á mo-
Itii^  cerrados, extendidas en papel del sello 
i acompañadas del documento de depósito y 
njg^1 personal, sin cuyos requisitos no serán 
rá1 ktl Y é n d o s e que en f l sobre de los plie-
5¡l| l( c ^presarse el servicio, objeto de la prc-
aK'^Q011 nayor claridad y bajo la rúbrica del 
¡jj 114 de Octubre de 1890.-~Manuel Carriles. 
•C¿ \ \f^[o^ del Excmo. Sr. Comandante ge-
.. ; Pastadero se anuncia al público que el 24 
, # 0Vie|nbre á las diez de su mañana, se 
¿alta? ^ ^ c i u n por 2.* vez, con motivo de 
ü0 desierta la 1.a, la venta de varios 
líH k i \ ^ n aPlicacion existen en la 1.* Subdi-
kta 11 *' p/0611 S"61161,21^  ^e este -Arsenal, con estricta 
jtíii* a^» v,6^ 0 e^ condiciones inserto en la «Gaceta 
•" % |üUm- 22 de 22 de Julio ultimo, cuyo 
al efe .ar *I1te la Junta especial de subas-
UW^xprgg ? 50 reunirá en este Establecimiento 
L ^^pr i r r i 0 ^ uriallora antes de la señalada de-
licit¿Ser0S ^  minutos á las aclaraciones que 
¡I-^ lae <íres ^  pueáan ser necesarias y los se-
|1JS o^ce^ g .re§'a ^e las proposiciones á cuya aper-
ra Armiñado dicho último plazo. 
délo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los plie-
gos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 14 de Julio de 1890.—Manuel Carriles. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero se anuncia al público que el 24 
del entrante Noviembre á las diez de su mañana se 
sacará á pública licitación por 2.a vez con motivo 
de haber resultado desierta la 1.a, el suministro de 
materiales de construcciones civiles del grupo 4.o lo-
tes ^ ú m s . 5, 6 y 7, que durante 2 años puedan ne-
cesitarse en este Arsenal, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones y anuncio de rectificación de equivo-
caciones insertos en las «Gacetas de Manila» números 
3 y 8 de 3 y 8 de Julio último, cuyo acto tendrá lugar 
ante la Junta especial de subastas que al efecto se 
reunirá en este Establecimiento en el dia expresado 
y una hora antes de la señalada dedicando los p r i -
meros 30 minutos á las aclaraciones que deseén los 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos 
para la entrega de las proposiciones á cuya apertura 
se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo en pliegos cerrados estendidas en papel del sello 
competente acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula de personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los plie-
gos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición con la mayor claridad y bajo- la rúbrica del 
interesado 
Cavite, 14 de Octubre de 1890.—Manuel Carriles. 
quieran tomar parte 9n dicha su-
1 s'is proposiciones con arreglo á m o -
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
neral del Apostadero se anuncia al público que el 24 
del entrante Noviembre á las diez de su mañana, se 
sacará á pública licitación el suministro de los carbones 
Australia y Cok comprendidos en el grupo 4 0 lote 
núm. 9, que durante dos años puedan necesitarse en 
en este Arsenal, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto se reunirá en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que deseén 
los licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos 
para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procederá terminado dicho úl t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los plie-
gos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 14 de Octubre de 1890.—Manuel Carriles. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
pública el suministro de los carbones Australia y 
Cok comprendidos en el grupo 4." lote núm. 9, que 
se necesiten en este Arsenal, por el. término de dos 
años. 
1. * La licitación tiene por objeto el suministro 
de los artículos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego. 
2. " Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los ex-
presados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. ' La licitación tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas del Arsenal, el dia y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en papel del eslío 
10.° y se presentarán en pliegos cerrados al Presi-
dente de la Junta; asi como también la cédula per-
sonal ó la patente si el propooente és natural del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será 
admitida la proposición. A l mismo tiempo que la pro-
posición pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador un documento que acredite haber i m -
puesto en la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas, en metálico ó valores admisibles por 
la Legislación vigente, á los tipos que ésta tenga 
establecidos, la cantidad de m i l sesenta y dos pesos, 
veinticinco céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo ante-
rior se hiciere en la Administración de Hacienda 
de Cavite, habrá de ser precisamente en metálico. 
5.1 Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho h la 
puja los que abandonen el local sin aguardar la ad-
judicación, la cual tendrá lugar por el órde» prefe-
rente de numeración de los respectivos pliegos, en 
el caso de que todos los interesados se negaren á 
mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. * E l licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para respon-
der del cumplimiento de su compromiso en la Teso-
rería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece, la condición 4.a, la cantidad de dos mi l ciento-
veinticuatro pesos, cincuenta céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista empezar ei su-
ministro de los carbones contratados después de tras-
currido sesenta dias, contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces la2? entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina de' Apostadero^ 
ó en su delegación el Comisario del material naval; en la 
inteligencia de que la Administración hecha abstracción 
de lo que compren los buques con los fondos econó-
micos, solo contrae el compromiso de adquirir los 
carbones que se vayan necesitando en este Arsenal para 
las atenciones del servicio, durante dos años, sin su-
jetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se contará 
desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si 
le conviniere, dar principio al suministro de los carbo-
nes antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
así manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada su p ro -
posición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8. a E l contratista presentará en el almacén de re-
cepción 6 en el lugar en que so le designe e a 
este Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, 
acompañados de las facturas-guias duplicadas redac-
tadas con arreglo al modelo núm. 7 á que se refiere 
el art. 472 de la ordenanza de Arsenales aprobada 
por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los a r t í -
culos que ordene el Comisario del material, dentro delr 
plazo de| cincuenta dias contados desde el siguiente aF 
de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en l a 
forma que determinan los articules 480 y 481 de la-
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi-
sibles los carbones presentados por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á repo-
nerlos en el plazo de cincuenta dias, á partir de l a 
fecha del reconocimiento, y á retirar del Arsenal en 
el más breve plazo posible, y que prudencialmente 
se le fijará en cada caso por el Contador del Almacén 
general, notificándosele por escrito y exigiéndole recibo» 
según previene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista 
no hubiese cumplido este deber, el Interventor del A l -
macen lo pondrá en conocimiento del Comisario del ' 
material, quién hará saber al interesado, que de no re-
tirar los carbones en el plazo de tres dias, se consi-
derará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los t rámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo ante cifado. 
9. * Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente los carbones al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi -
ción 8.* 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá el contratista la multa del uno1 
por ciento sobre el importe al precio de adjudipacion 
de los carbones dejados de facilitar por cada dia que 
demore la entrega de los mismos ó la reposición de ios 
desechados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.*, y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el 
contrato, adjudicándose la fianza respectiva á favor de 
la Hacienda, y quedando subsistentes las multas i m -
puestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.", se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no naya perjuicios que indemnizar al Estado. 
4^6 
12- Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
ñe la penalidad que por ellas se impone al contratista, 
ae declara que se considerará excento de responsabi-
lidad, aun cuando resultaren sin entregar carbones por 
valor de 5 p g del importe total del pedido. 
13. El contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo con -
cerniente á la entrega material de los carbones contra-
íados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero, 
libramiento de su importe á favor del contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas; 
no teniendo derecho dicho contratista h abonos de in -
tereses en caso de demora en la expedición de los respec-
tivos libramientos, con arreglo á la Real orden de 14 
de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado al rematante al otorgamiento 
de escriiura que deberá pretenlar al Sr. Ordenador 
del Aportadero, dentro de los diez dias siguientes 
al en que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo, todos los gastos 
del expediente de subasta que con arreglo á lo dis-
puesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son 
jbs siguientes: 
1 . ' Los que se causen en la publicación de los anun-
dios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel al No-
-tario por la asiptencia y redacción de las actas del 
remate, asi como por el otorgamiento de la escri-
tura y copia testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de cuarenta ejemplares 
de dicha escritura que ha de entregar el contratista 
para uso de las oficinas, cuando más á los quince 
dias al otorgamiento de la misma.—Por cada dia 
de demora en la entrega de dichos impresos, se 
impondrá al rematante multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el 
testimonio del acta del remate, copia del documento 
<|ue justifique el depósito ó garantia exigida y la 
obligación del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero 
de 1852 y las generales aprobadas por el Almiran-
tazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Qa-
¿eias de Manila números 4 y 36 del año 1870 así como 
sus adiciones posteriores, en cuanto no se opongan á 
las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 27 de Agosto de 1890.—EUefe 
del Negocisdo de Acopios.—Mariano de Murcia.— 
V." B.0—El Comisario del material Naval.—P. E . , 
Mariano de Murcia.—Es copia, Manuel Carriles. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Re-
lación de los efectos que se sacan á pública subasta, 
con espresion de los precios que han de servir de 
tipo, condiciones facultativas y plazo de las entregas. 
Grupo 4.° 
Lote núm. 9. 
Clase P-0 "Po-
de 
unidad Pesos Cént 
Carbón Australia. 
Idem Cok. 
K g . l^BOTm 
lO'SO id. 
Condiciones facuUativas. 
El carbón Australia será de llama larga, muy blanca, 
y de estructura algo luminosa, color negro, brillante, 
iimpio de piritas, su deLsidad de 1*15 a r35; las ce-
aizas deben ser blancas y pesadas con todos los de-
más residuos de la combustión, deben dar menos del 
5 p § del peso del carbón tomado para la experiencia. 
Para poder recibir el carbón que tenga polvo se 
o'bliga el contratista á pasar por una criba de cabilla de 
15 á 20 m¡m diámetro, dejando claras de 7*10 m¡m, podrá 
dispensarse el cribado si á juicio de la Comisión de 
recepción la cantidad que pueda pasar por la criba 
.sea menor del 5 p § de la cantidad de carbón menudo 
dé que se trat»: la criba se facilitará al contratista. 
El carbón Cok, será de la mejor calidad, hecho en 
hornos á propósito para fundición y de ningún modo 
procedente de la fábrica de gas. 
Los plazos de la entrega y reposición de los recha-
zados serán de á 50 dias. 
Arsenal de Cavite, 21 de Agosto de 1890.--E1 Jefe de 
Armamentos, Antonio Godinez,—Es copia, Manuel Ca-
rriles. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . 1S!. veoino de. . . . . . domiciliado en la 
calle núm en su nombre (ó á 
nombre de Don N . N . para lo que se halla compe-
tentemente autf rizado) hace presente: Que im-
puesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
.•su la «Gaceta de Manila» núm de fecha 
para la subasta del suministro de los 
carbones comprendidos en el grupo 4.o lote n ú m . 9, 
iue se necesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos 
-ños, se compromete á suministrarlos con estricta su-
jeción h todas las condiciones contenidas en el pliego 
y por los precios señalados como tipos para la su-
16 Octubre de 1890 Gaceta de Manila— i^n 
basta en la relación unida al mismo (ó con baja de 
tantos pesos y tantos céntimos por ciento todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Manuel Carriles. 
NOTA:—En virtud de lo dispuesto en Real órden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde pre-
senten su proposición. 
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HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Eccema. 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
Españoles 
Extranjeros 
indlge™. g»u^|s; ; : 
Chinos , . 
Presidiarios . . . . 
Presos de Bilibid. . . . 
Sección higiene de mujeres 
C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 
Mujeres , 
Total. 
~4 *— 
3 o 
o)-?; 
18 
» 
160 
73 
7 
22 
27 
3 
3 
4 
316 
2 
2 
32 
12 
» 
1 
» 
2 
51 
«3 
f-i 3 
1 
> 
16 
3 
6 
3 
1 
> 
30 
» 
12" 
es-i 
•tf 3 00 
3 ^ 
18 
2 
168 
'/O 
1 
19 
26 
3 
3 
6 
325 
Manila, 13 de Octubre de 1890,—El Enfermero mayor. Andrés 
Cerezo. 
Providencias judiciales. 
Don Ricardo Ricafort y Sánchez, Juez de 1.a instancia en 
piopieclad de este Juzgado del Distrito de Tondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Tomás Magpoc, natural de Balanga en Bataan, vecino de Tondo, 
hermano de una nombrada Segunda, de estatura baja, cuerpo 
regular, color trigueño, boca, nariz y frente regulares, ojos, 
c< jas y pelo negros, para que dentro del término d-» treinta 
dias, contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado 
para contestar en los cargos quo contra el mismo resulta en 
la causa núm. 2710 que instruyo sobre lesiones menos gra-
ves, pues de hacerlo así le oiré y administraré justicia, y 
en caso contrarij, sustanciaré dicha causa en SlI 
rebeldía. 
Dado en el Juzgado del Distrito de Tonio á 13 
do 1891.—Ricardo Ricafort.—Por mandado de su 
zalo Reyes. 
Por providencia del Sr Juez de primera instanAj,, 
gado del distrito de Tondo, dictada en la caus^ 
contra D . Gonzalo Montecino y D.a Carmen R0(i!H 
lesiones se cita, llama y emplaza á U testigo 
driguez y al sobrino d« esta llamado José dal D'oni,! 
soltera, la primera de 30 anos de edad, d-«, oficio* 
Española Filipina y el último es niño de 9 años ' 
rt menos de edad, para que por el término de 9 (i¡| 
dos desde la facha de este anuncio, se presente^ 
m'.smo para declarar en la r^fírida causa. 
Escribanía del Juzgado de Tondo, 13 de Octubre » 
Gonzalo Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera mstanfl, 
rito de Binondo. dictada en la causa núm. 7013 
itra Lim-Bunchay, por estafa, se cita. Ibima y ¿J 
igo chino Sy Yco, cocinar» que fué de D Joay 
ino de la calle S. Fernando del ai-rabiil da Bin^ 
tr 
cont
test  
veci  v*v, v.«..w K J . ^ w — — - ^ 
que en el término de 9 dias, contados desde la 
este edicto, comparezca en el Juzgado á prestar 2 
en la mencionada causa, apercibido que de no h»eM 
rarán los perjuicios que en jusúcia haya lui<ar. q 
Dado en el Ju/crado de B:nondo y olicio de mi tt 
de Octubre da 1890.—Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera insta 
trito de Binonde, recaída en la causa núm. 6 Í _ 
dro Mangibip, por hurto, se cita, llama y empl^l 
dido D . Manuel González, Españ d de 5 1 ^ños $¿1 
tero, comerciante natural da Gelena, provincia d l l L B , 
miciliado que fué en la fonda de M riña ciur 
para que en el término de 9 dias, á contar 
blicacioa del presente, se presente ante 1 ste j -J 
en la calle de Magallanes núm. 27 (Intramuros) x\ 
procedentes en dicha causa, bajo apercib.miento | [ 
no veriflearlo dentro de dicho término, le pararlr 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Manila, 14 de Octubre de 1890—José de. Reyes, j?l 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primj, ^ 
cía de la provincia de la Laguna, estando en I 
de sus funciones, ol presente Escirbauo dá fe..; i 1 
Por el presente cito, llamo y empla/. á los aoi I c'e' 
lario Oratía, reciño de Magdale'na y Fibiana Cua 
lio, para que por el término de 9 d as, á oonu: . 
publicación del presente edicto, se presenten esifltin 
gado á prestar declaración en la caus 1 núm. Sj); 
truyo por hurto, apercibidos que de no verificar p j 
rarán los perjuicios que en derecho hubie e lugar, 
Dado en Santa Cruz de la Laguna a 10 de i 
1890.—Mariano laquierdo.—Por mandado de su Sr 
Benitez. 
1DS. 
Por el presente cito, llamo y emplazo de m 
senté Francisco Gonora, natural" y vecino del pueü 
lillo distrito de la Infanta, reo de la cau-a núni 
robo, para que dentro «la 30 d4as, ceñ ía los desdi 
de su publicación, se prssent-1 en este Ju/.gado é íD. 
cel pública de esta provincia para contestar á lo- bo. 
contra él mismo resultan en dicha causa, aperci 
hacerlo así, le administrare justicia y . M I otro cu 
tanciaré en su ausencia y rebeldía, parAiulole lo; Mat 
que le son consiguientes. 
Dado en Santa Cruz de la Laguna á 11 de t 
1890.-Izquierdo.—Por mandado de su Sna. , Higi: 
Don Adolfo García de Castro, Juez de priraonia 
propiedad de la provincia de Bulacan, de qi1, fur 
seate Escribano dá fé. 5 
Por el pr's -nte cito, llamo y emplazo á la proa i 
narda Bernabé (a) Anda y, que sa halla suelta • • amiel 
fin de que por el término de 30 días, contados ii n 
la publicación del presante edicto en la «Gaceta B O I 
Manili», comparezca en este Juzgado dentro del tól 
para ampliarla -u indagatoria en la causa trá01; • 
sigu^ contra Ja misma y otros por rob >, apercibir 
no h&ciéndülo así se sustanciará dicha causa ení 
y rebeldía, oarándolf los perjuicios que hubierad» 
Y en la isa sma forma y por el término 15 m 
llama y emplaza á las nombradas Simón 1, Turmn» 
vecinos también de Tambobo, testigos citadas pot 
procesada León irda Bernab.í, para que se pre-eaí 1 
Ju/gado á pr star sus respectivas deiilaracioa^i f mi 
ciouada causa. 
Dado pn e: Juzgado de Bulacan á 13 -e 0:t'..J« IWÍ 
Adolfo G. de Castro.=Por mandado de su ütii, 
geles. 
as 
9] lo 
on José de Jesús Font, Juez de primera insta 
piedad de esti provincia de Mindoro. Ihifli 
Por el pr-sente cito, llamo á Fniuc:s':o Aco-tV 
sado, da 38 años de eda'l, natural de Balayan. B 
Batungas y vecino de Sabliyan de, es a de ^ 
sado fujitivo en la causa núm. 8-^ 8, s va ii-i com 
y otros por robo en cuadrilla con 'lob! !l')al;c,1,,¡ BUciJ 
nes, para que por el término de 30 días, con»' . , 1 
publicación del presente en la « G n c t a o¡ici.-a«. c'• «CUl 
en esta J u z g i l o ó en la cárcel pñbl.ca de esta ^ j I 
ponder de los cargos que contra el resu'.taii de 1^  
apercibido que de hacerlo así, se le administraraJ| 
caso contrario se sustanciará y tallara la m)S'lS-; n-l 
sencia y rebeldía, parándola los perjuicios co. - mtjji 
Dad» en Calapan, ¿0 de Setiembre de IS.-K)-""1,^  
Font—Por mandado de BU Sría., Pedro L. 
González, SRo^ 
D m Estéban Tresanchez Gamir, primer Teaieo'6 
de_ Ingenieros de Filipinas. ^ i iiín ^ íj 
tra el penado da la primera Compañía del ^  , I 
plinario, Julián de la Concha de la Cruz, cU.\ j,,, 1 1| 
radero se ignoran, snphco á todas las autoría» ^ ^ ,,1 
como militares, qué por cuant is medios seaa ui 
Hallándose instruyendo causa por el de'^0, a 
e jgn del^  
ri'dad! 
»a í 
bien de la a'dministrac'on de justic a Pr0 gjn 
y captura de dicho individuo, cuyas íeSa\se4Mo í l L i 
poniéndolo á m disposición caso de ser ha» j «el 
jas facultades que me concede la Ley ¡^Lpi*!»* 
militar, por esta requisitoria, llamo, cito y ^ ¿di' 
sado penado, para que en ol término de tren ^ 
desde la fecha de publ cacion, comparezca Btr,^  
prevención del Cuartel del Campam uito á0 ^ t f 
tar indagatoria; previniéndole que de no ^ 
mencionado plazo se le declarará rebelde. ¿tf 
Y para que la presente requisitoria tenga1 eí 
dad se insertará en la «Gaceta da Manila» ' J l 
públicos acnstumbridos. ustéb^ 
María Cristina, 27 de Agosto de 1890.—^ 
Señas de Julián de U Concha de 'J, c'llfy;. 
Estatura regular, cuerpo delgado, pem "^¡jda. J "* 
ojos, cí^g© un ojo, frente regular, cara rs^ 
boca regular, lábios regulares, barba poca j 
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